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 Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan perancangan dan 
pembuatan sistem basis data berbasis web yang diharapkan akan mempercepat dan 
mempermudah pendataan sistem penjualan, pembelian, dan produksi pada toko Fiondy. 
Adapun metode penelitian yang digunakan meliputi metode pencarian fakta 
(Wawancara, observasi, dan penelitian dokumen) dan metode perancangan basis data 
(konseptual, logikal, dan fisikal). Dari penelitian ini dihasilkan suatu sistem basis data 
berbasis web untuk toko Fiondy yang dapat meningkatkan kinerja toko Fiondy dalam 
pengolahan data penjualan, pembelian, dan produksi. Simpulan dari penulisan skripsi 
ini adalah dengan adanya sistem basis data maka kinerja toko Fiondy akan meningkat 
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